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DOLMABAHÇE
S A R A Y I
Yapımı, çevre duvarları ile 
birlikte 1856 yılında bitirilen 
saray 110.000 m2yi aşan bir alan 
üstüne kurulmuş ve ana binası 
dışında on altı ayrı bölümden 
oluşmuştur. Bunlar saray 
ahırlarından değirmenlere, 
eczanelerden mutfaklara, 
kuşluklara, camhane, 
dökümhane, tatlıhane gibi 
işliklere uzanan bir dizi içinde, 
çeşitli amaçlara ayrılmış 
yapılardır.
Saray ana binası Mabeyn i 
Hümâyûn (Selâmlık), Muayede 
Salonu (Tören Salonu) ve 
Harem-i Hümâyûn adlarını 
taşıyan üç ana bölümden oluşur. 
Yapımcıları Karabet Balyan ve 
yardımcısı Nikoğos Balyan 
kalfalardır. Tüm yapı, bodrumla 
birlikte üç kat üstünde 
kurulmuştur. Biçimde, 
ayrıntılarda ve süslemelerde 
gözlenen belirgin batı etkilerine 
karşılık bu saray, kuruluş ve 
mekan ilişkileri açısından 
geleneksel Türk Evi plan tipinin 
çok büyük boyutlarda 
uygulandığı bir yapı bütünüdür. 
Beden duvarları taştan, iç 
duvarları tuğladan, döşemeleri 
ahşaptan yapılmıştır. 45.000 m2 lik 
kullanılır döşeme alanı, 285 
odası, 46 salonu vardır. 
Döşemelerin ince işçilikli 
parkelerinin üstünde, önce Saray 
Dokumahanesi’nde, sonra da 
Hereke’de dokunmuş 4454 m2 
halı serilidir.
Günümüzde orijinal yerleşme 
düzeni ve herbiri birer sanat 
eseri değerindeki eşyalarıyla 
korunan sarayın duvarlarını 600’e 
yakın tablo süslemektedir. Bu 
tablolar arasında, Boulanger, 
Fromentin, Gérôme, Zonaro, 
Ayvazovski gibi ünlü Avrupalı 
ressamların yanısıra Osman 
Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, 
Avni Lifıj gibi yerli ustaların, Türk 
Primitifleri’nin ve bir dizi adsız 
saray ressamının değerli eserleri 
bulunmaktadır.
©LMABAHÇE
Dolmabahçe Sarayı’nın 
bulunduğu alan, bundan dört 
yüzyıl öncesine kadar 
Boğaziçi’nin büyük bir koyuydu. 
Osmanlı Kaptan Paşa’ların 
gemilerini demirledikleri, 
geleneksel denizcilik törenlerinin 
yapıldığı bu koy zamanla bataklık 
haline gelmiş, 17. yüzyıldan 
başlayarak doldurulmuş, 
padişahların dinlenme ve 
eğlenceleri için düzenlenen bir 
“hasbahçe’ye dönüştürülmüştü. 
Bu bahçede, çeşitli dönemlerde 
yapılan köşkler ve kasırlar 
topluluğu, uzun süre Beşiktaş 
Sahil Sarayı adıyla anıldı.
Beşiktaş Sahil Sarayı, I. 
Abdülmecit döneminde (1839- 
1861), kullanışsız olduğu 
gerekçesiyle ve 1843 yılından 
başlayarak, bölüm bölüm 
yıktırıldı. Aynı yıllarda, 
Dolmabahçe Sarayı’mn 
15.000 m2 lik bir alanı kaplayan 
temelleri, meşe kazıklar ve ağaç 
hasırlar üstünde yükselmeye 
başladı.
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gezilir?
Dolmabahçe Sarayı’nın 
Harem ve Selamlık 
bölümleri
Pazartesi ve Perşembe 
dışında hergün 9-30-16.00 
arasında gezilebilir.
Saray,
30 kişilik gruplarla 
gezilmekte, bu gruplara 
birer görevli rehber 
verilerek gezinin en iyi 
biçimde yapılması 
sağlanmaktadır.
Gezi sırasında özel bir bilet 
alarak, flaş ya da ayak 
kullanmadan fotoğraf ve 
film çekilebilmektedir.
Dolmabahçe Sarayı İstanbul 
Boğazı’mn girişinde ve batı 
kıyısında, Taksim-Beşiktaş- 
Kabataş üçgeninin ortasında 
yer almaktadır. Özel 
otoparkı vardır. Kamu 
taşıtlarıyla gelindiğinde en 
yakın duraklar Kabataş’tadır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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